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B. Tilstand og Virksomhed, 
I. Bestyrelse. 
Til Hektor for Rektoratsaaret 1899—1900 valgte den akademiske 
Lærerforsamling den 19de Oktober 1899 Professor, Dr. jur. J. C. H. B. 
Steenstrup, der tiltraadte Rektoratet den 16de November s. A. 
Dekanerne i dette Rektoratsaar have været: Professor, Dr. theol. P. 
Madsen i det theologiske, Professor, Dr. jur. V. Bentzon i det rets- og 
statsvidenskabelige, Professor, Dr. med. K. H. Faber i det lægeviden­
skabelige, Professor, Dr. plril. H. Møller i det filosofiske og Professor, Dr. 
phil. N. V. TJssing i det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
Ved Professor, Dr. med. & jur. M. H. Saxtorphs Afgang fra Universi­
tetet indtraadte Professor. Dr. med. C. G. Oædeken den 1ste September 
1899 som Medlem af Konsistorium i den derved ledigblevne Aldersplads. 
Yed Professor, Dr. med. C. M. Reiszs Afgang fra Universitetet indtraadte 
Professor, Dr. med. C. G. Lange den 1ste Februar 1900 i den derved ledig­
blevne Aldersplads i Konsistorium, og da Professor Lange afgik ved Døden 
den 29de Maj s. A., indtraadte Professor, Dr. med. J. H. Chievitz i den 
ledigblevne Aldersplads. Den ved Professor, Dr. jur. W. Scliarlings Ud­
nævnelse under 27de April s. A. til Finansminister ledigblevne Aldersplads 
staar efter Ministeriets Bestemmelse indtil videre ubesat, jfr. S. 450. 
Til Medlem af Bestyrelseskomiteen for Kommunitetets Stipendievæsen 
valgte Konsistorium ved Professor, Dr. med. C. M. Reiszs Afgang fra Uni­
versitetet under 17de Januar 1900 Professor, Dr. med. C. H. L. P. E, Bohr 
for et Tidsrum af 5 Aar fra 1ste Februar s. A. at regne. 
Konsistorium udnævnte under 9de Maj s. A. Professor, Dr. jur. 
J. H. Deuntzer til indtil videre at fungere som Inspector qvæsturæ fra 
tidligere Professor, Dr. jur. W. Scliarlings Udnævnelse til Finansminister 
den 27de April s. A. at regne. 
II. Det akademiske Lærersamfnnd, de faste Censorer og de viden­
skabelige Anstalters Personalforliold. 
1. Afgang og Udnævnelser. 
Det theologiske Fakultet. 
Professor, Dr. theol. F. K. Nielsen blev under Ifide Marts 1900 ud­
nævnt til Biskop over Aalborg Stift fra 15de Maj s. A. at regne. 
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